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                       一、顾坚与昆山腔  






    今唱家称“弋阳腔”则出于江西，两京、湖南、闽、广用之；称“余
姚腔”者，出于会稽，常、润、池、太、扬、徐用之；称“海盐腔”者，嘉、
湖、温、台用之。唯“昆山腔”止行于吴中。⑵  






















    昆山腔明初已存在，可以与《泾林续记》相印证的是昆曲鼻祖魏良辅
的著作《南词引正》。发现于上世纪六十年代的曾由苏州文人文征明手书的
《南词引正》中有这样一段记载：  































    顾仲瑛辈，更招致宾客……，尤好搬演杂剧，即一段公事，亦入北九
宫中。  






    莫辨黄钟瓦釜声，  
    且携斗酒听春莺，  
    河西金盏翻新谱，  
    汉语夸音唱满城。  

























































                     二、 昆山腔演唱的散曲与南
戏作品  




    苏州才子唐寅和祝允明是明代中叶著名的南曲散曲家，他们所创作的
散曲都是清曲。故吕天成《曲品》把他们列入“不作传奇而作散曲者”。⑹  







    此生甘分老吴阊，  
    宠辱都无剩有狂；  
    龙虎榜中题姓氏，  
    笙歌队里卖文章。  




























    （祝允明）行而右手指枝，因自号“指枝生”。为人好酒色，六博，
不修行检，  
    常傅粉黛，从优伶间度新声。侠少年好慕之，多赍金从游，允明甚洽
⑻  







    从明初到嘉靖中叶的近 200 年间，四大声腔在吴中并存，昆山腔始终
处于较弱的地位，没有能成为吴中的主流声腔。散曲（清曲）如此，传奇（剧
曲）演出也是这样。吕天成《曲品》所载的“旧传奇”（南戏）据认为是“曾
经用昆山腔演唱的剧目”计 27 部，兹照列于下：  











    此外，沈德符《顾曲杂言》在提到南曲“填词名手”时说：  



















    今丽曲之最胜者，以王实甫《西厢》压卷，日华翻之为南，时论颇弗
取，不知其翻变之巧，顿能尽洗北习，调协作自然，笔墨中之炉冶，非人官易
及也。⒀[4]  
    陆采的《南西厢记》尽管在祁彪佳的《远山堂剧品》中被评为“雅
品”，但在舞台上流行的却是李日华的作品，其中《游殿》《佳期》《跳墙》
《拷红》等许多折子戏后来成为了昆剧的经典，一直流传至今。  
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